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 Kurzfassung  Viele Schweizer Banken sind als Bankkonzerne organisiert. Sie halten Toch-
terunternehmen, sind an Gemeinschaftsunternehmen beteiligt oder halten Min-
derheitsbeteiligungen an anderen Unternehmen. Ein umfassender Einblick in die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Bankkonzernen erfordert eine Konzern-
rechnung. Sie orientiert über die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse der 
gesamten Bankgruppe. Eine hohe Aussagekraft des konsolidierten Abschlusses ist 
an eine Reihe von Anforderungen gebunden. Dazu gehören eine willkürfreie 
Abgrenzung der Unternehmen (Konsolidierungskreis), welche in die Gesamtrech-
nung einzubeziehen sind, die Bereinigung der Abschlüsse der Tochterunter-
nehmen für die Konsolidierung (gleiche Form, gleiche Inhalte, gleicher Ab-
schlusstag) sowie ein methodisch korrekter Einbezug der Tochterunternehmen 
(Erstkonsolidierung sowie Folgekonsolidierung). Das Kapitel illustriert ein modernes 
Konzept der Erarbeitung und Interpretation von Konzernrechnungen der Banken.1
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1 Der Autor dankt Olivia Bischoff und Corinne Jaeger für die Unterstützung bei der redaktionellen 
Arbeit.
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
9.5 Aspekte der Folgekonsolidierung
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???? ???????????????? ????????????? ??????? ????? ???? ????? ???? ???? ??????? ?????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ???? ???????????????? ??? ?????????? ???? ????? ???????????? ???????????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????? ??????????????? ??????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????? ???????? ????????? ?????? ????? ???? ???? ?????? ???????????? ??????????? ?????????
??????????????????? ???????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???? ?????????? ????????????? ????? ????????????? ???? ?????????? ????????? ??????
???????????? ?????????????????? ??? ???? ?????????????? ???? ??????? ??????? ???????????
???????????????????????????
Folgebehand-
lung Neube-
wertung
Folgebehand-
lung Goodwill
????? ????
Bilanzen 31.12.20.0 Bank X 
HB I TCHF
Korrekturen Bank X 
HB II TCHF
Flüssige Mittel 15  000 15  000
Forderungen aus Geldmarktpapieren 51  000 51  000
Forderungen gegenüber Banken 95  000 95  000
Forderungen gegenüber Kunden 252  000 252  000
Hypothekarforderungen 347  000 347  000
Handelsbestände in Wertschriften und 
Edelmetallen
85  000 85  000
Finanzanlagen 122  000 122  000
Sachanlagen 46  000 46  000
Immaterielle Werte 25  000 80  0003) 105  000
Goodwill - 12  0005) 12  000
Aktive Rechnungsabgrenzungen 14  000 14  000
Sonstige Aktiven 7  000 7  000
Positive Wiederbeschaffungswerte 8  000 8  000
Latente Steuerguthaben - 10  0004) 10  000
Total Aktiven 1  067  000 1  169  000
???????????????????????????????????? 50  000 50  000
??????????????????????????????? 96  000 96  000
?????????????????????????Kunden in 
Spar- und Anlageform
285  000 285  000
?????????????????????????????????????? 324  000 324  000
Anleihen und Pfandbriefdarlehen 154  000 154  000
Passive Rechnungsabgrenzungen 8  000 8  000
Sonstige Passiven 21  000 21  000
Negative Wiederbeschaffungswerte 25  000 25  000
Wertberichtigungen und Rückstellungen 11  000 40  0002) 51  000
???????????????????????????? - 20  0004) 20  000
Fremdkapital 974  000 1  034  000 
Reserven für allgemeine Bankrisiken 1  500 1  500
Aktienkapital 5  000 4  0006) 1  0007) -
Kapitalreserve 10  000 28  0006) 7  0007) 25  0001) -
Neubewertungsreserve 40  0002) 20  0004) 
24  0006)
80  0003) 10  0004) 
12  0005)
- 12  0006) 6  0007) -
Gewinnreserve 67  000 25  0001) 42  000
Eigenkapital per Erwerb 4  0006) 28  0006) 
24  0006)
- 12  0006) 68  000
Minderheitsanteile am Eigenkapital - 1  0007) 7  0007) 6  0007) 14  000
Jahresgewinn 9  500 9  500
Minderheitsanteile am Jahresgewinn - -
Eigenkapital 93  000   135  000
Total Passiven 1  067  000 269  000 269  000 1  169  000
?????????????????????????????????????????????????????
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????????? ???? ?????? ??????????????????? ???? ??????? ???????? ????? ??????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????? ???????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????? ??????? ???? ??????? ????? ?? ???????? ??? ???? ??? ????? ??? ?-
??????????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ?????????????? ???? ????? ??????????????????? ??? ?????????????? ?????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
Illustration 
Folgekon-
solidierung
?? ????????????????????????????????????????????
??? ????? ?????? ???????????????????? ????? ???? ?????????????????? ???? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ??????????????? ????? ??????? ????? ?????? ????? ??????????? ???? ???? ???????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????? ???????? ??????? ?????????????? ???? ?????????????? ????-
??????????????? ???????? ????????????????????? ????????????????? ???????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???? ????????????????? ??? ????? ???????? ???????????? ????????????????? ?????? ???? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ????????? ???? ???? ??????? ???? ?????????????? ???? ???????? ?????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ????? ????? ???????????????? ???????? ???? ??????????????????????????? ????-
??????????? ??? ????????????? ?????????? ??????????? ????? ????????? ???? ???? ?????? ???????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????? ????????????????????? ???????????????????????????????????? ????
??????????? ????????????? ???? ???????????????????? ???? ????????????????? ??? ??????????? ????
?????????????????????????
??? ?????????????? ??????????????? ??????????? ???? ???????????????? ????????? ?????????-
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ?????????????? ??????????????? ???????????? ?????? ???? ???????????????????
??????? ?????????????????? ????? ??????????? ??????????? ????? ????? ??????????????????? ????
??????????????? ???? ???? ?????????????????? ???????? ?????? ???????????????????? ??? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ??? ?????????? ??????? ???????? ?????? ???? ?????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????
Elimination 
konzerninterner 
Transaktionen
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Erfolgsrechnungen pro 20.2 Bank X 
HB I TCHF
Korrekturen Bank X 
HB II TCHF
Zins- und Diskontertrag 16  200 16  200
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen 3  600 3  600
Zinsaufwand - 4  800 - 4  800
Erfolg aus dem Zinsengeschäft 15  000 15  000
Kommissionsertrag Kreditgeschäft 200 200
Kommissionsertrag Wertschriften- und 
Anlagegeschäft
2  200 2  200
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungs-
geschäft
500 500
Kommissionsaufwand - 1  400 - 1  400
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienst- 
leistungsgeschäft
1  500 1  500
Erfolg aus dem Handelsgeschäft 22  000 22  000
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen 16  500 16  500
Anderer ordentlicher Ertrag 10  500 10  500
Anderer ordentlicher Aufwand - 1  000 - 1  000
Übriger ordentlicher Ertrag 26  000 26  000
Betriebsertrag 64  500 64  500
Personalaufwand - 20  000 20  000
Sachaufwand - 11  000 - 11  000
Geschäftsaufwand - 31  000 - 31  000
Bruttogewinn 33  500 33  500 
Abschreibungen auf dem Anlagevermögen - 4  500 6  40010) 1  60010) 2  40012) - 14  900
Wertberichtigungen, Rückstellungen 
und Verluste
- 3  500 3  2008) 8008) 500
Betriebsergebnis 25  500 19  100 
Ausserordentlicher Ertrag - -
Ausserordentlicher Aufwand - 12  000 - 12  000
Steuern - 4  000 8009) 2009) 1  60011) 40011) - 3  000
Jahresgewinn 9  500
-
3  2008) 1  60011) 8009) 6  40010) 2  40012) 
1  90014)
2  800
Anteil Dritte am Jahresgewinn 8008) 40011) 1  90014) 2009) 1  60010) 1  300
Total Passiven 9  500 19  300 19  300 4  100
????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Bilanzen 31.12.20.2 Bank X 
HB I TCHF
Korrekturen Bank X 
HB II TCHF
Flüssige Mittel 15  000 15  000
Forderungen aus Geldmarktpapieren 51  000 51  000
Forderungen gegenüber Banken 95  000 95  000
Forderungen gegenüber Kunden 252  000 252  000
Hypothekarforderungen 347  000 347  000
Handelsbestände in Wertschriften 
und Edelmetallen
85  000 85  000
Finanzanlagen 122  000 122  000
Sachanlagen 46  000 46  000
Immaterielle Werte 12  80010) 3  20010) 6  40010)
25  000 80  0003) 1  60010) 81  000
Goodwill - 12  0005) 4  80012) 2  40012) 4  800
Aktive Rechnungsabgrenzungen 14  000 14  000
Sonstige Aktiven 7  000 7  000
Positive Wiederbeschaffungswerte 8  000 8  000
Latente Steuerguthaben - 10  0004 7  2009) 1  8009) 8009) 2009 0
Total Aktiven 1  067  000 1  127  800
???????????????????????????????????? 50  000 50  000
??????????????????????????????? 96  000 96  000
?????????????????????????????????? 
Spar- und Anlageform
285  000 285  000
?????????????????????????????????????? 324  000 324  000
Anleihen und Pfandbriefdarlehen 154  000 154  000
Passive Rechnungsabgrenzungen 8  000 8  000
Sonstige Passiven 21  000 21  000
Negative Wiederbeschaffungswerte 25  000 25  000
Wertberichtigungen und Rückstellungen 28  8008) 7  2008) 3  2008)
11  000 8008) 40  0002) 11  000
???????????????????????????? 3  20011) 80011) 1  60011)
- 40011) 20  0004) 14  000
Fremdkapital 974  000 988  000
Reserven für allgemeine Bankrisiken 1  500 1  500
Gesellschaftskapital 5  000 4  0006) 1  0007) -
Kapitalreserve 10  000 28  0006) 7  0007) 25  0001) -
Neubewertungsreserve 40  0002) 20  0004) 24  0006)
- 12  0006) 6  0007) 80  0003) 10  0004) 12  0005) -
Gewinnreserve 25  0001) 7  2009) 12  80010)
67  000 4  80012) 8  40013) 28  8008) 3  20011) 40  800
Eigenkapital per Erwerb 4  0006) 28  0006) 24  0006)
- 12  0006) 68  000
Minderheitsanteile am Eigenkapital 1  8009) 3  20010) 1  0007) 7  0007) 6  0007)
- 7  2008) 80011) 17  000
Jahresgewinn 8009) 6  40010) 2  40012)
9  500 1  90014) 3  2008) 1  60011) 2  800
Minderheitsanteile am Jahresgewinn - 2009) 1  60010) 8008) 40011) 8  40013) 1  90014) 9  700
Eigenkapital 93  000   139  800
Total Passiven 1  067  000 366  500 366  500 1  127  800
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
????? ???? ??????????????????????????? ???? ?????????????????? ???? ???????????????????? ??????
???? ?????????????? ??? ???? ????? ?? ???? ???? ???????????? ???? ???????????????? ???? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?????? ?????? ?????????? ??? ????? ?????? ???????????? ???????? ????? ???? ???????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ???????????? ???? ???????????? ????????????????? ???? ????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???? ?????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????? ???? ?????????????????? ????????? ?????? ???? ??????????? ????? ???? ??????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Erstellung 
Konzern-
abschluss
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? ????
Erfolgsrechnungen pro 20.2 Bank M 
Holding 
HB II TCHF
Bank X 
HB II 
TCHF
Summen- 
erfolgs-
rechnung
HB II TCHF
Eliminationen Bank X 
HB II 
TCHF
Zins- und Diskontertrag 12  650 16  200 28  850 2  000D) 26  850
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen 4  300 3  600 7  900 7  900
Zinsaufwand - 3  400 - 4  800 -   8  200 2  000D) - 10  200
Erfolg aus dem Zinsengeschäft 13  550 15  000 28  550 24  550
Kommissionsertrag Kreditgeschäft 100 200 300 300
Kommissionsertrag Wertschriften- und 
Anlagegeschäft
6  500 2  200 8  700 8  700
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungs-
geschäft
4  800 500 5  300 5  300
Kommissionsaufwand -  2  650 -  1  400 -  4  050 - 4  050
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienst- 
leistungsgeschäft
8  750 1  500 10  250 10  250
Erfolg aus dem Handelsgeschäft 31  000 22  000 53  000 53  000
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen 7  200 16  500 23  700 23  700
Beteiligungsertrag 5  000 - 5  000 5  000B) 0
Anderer ordentlicher Ertrag 8  100 10  500 18  600 8  000E) 10  600
Anderer ordentlicher Aufwand - 2  800 - 1  000 - 3  800 - 3  800
Übriger ordentlicher Ertrag 17  500 26  000 43  500 30  500
Betriebsertrag 70  800 64  500 135  300 118  300
Personalaufwand - 28  000 - 20  000 - 48  000 - 48  000
Sachaufwand - 9  500 - 11  000 - 20  500 8  000E) - 28  500
Geschäftsaufwand - 37  500 - 31  000 - 68  500 - 76  500
Bruttogewinn 33  300 33  500 66  800 41  800 
Abschreibungen auf dem Anlagevermögen - 4  400 - 14  900 - 19  300 - 19  300
Wertberichtigungen, Rückstellungen und 
Verluste
- 15  100 500 - 14  600 - 14  600
Betriebsergebnis 13  800 19  100 32  900 7  900 
Ausserordentlicher Ertrag 800 - 800 800
Ausserordentlicher Aufwand - 1  800 - 12  000 - 13  800 - 13  800
Steuern - 3  300 - 3  000 - 6  300 - 6  300
Jahresgewinn 9  500 2  800 12  300 5  000B) 7  300
Anteil Dritte am Jahresgewinn - 1  300 1  300 1  300
Total Jahresgewinn 9  500 4  100 13  600 15  000 15  000 8  600
???????????????????????????????????????????????????
Interpretation 
der gewonne-
nen Ergebnisse
Bilanzen 31.12.20.2 Bank M 
Holding 
HB II TCHF
Bank X 
HB II 
TCHF
Summen- 
bilanz
HB II TCHF
Eliminationen Konzern-
bilanz 
TCHF
Flüssige Mittel 96  000 15  000 111  000 111  000
Forderungen aus Geldmarktpapieren 145  000 51  000 196  000 196  000
Forderungen gegenüber Banken 190  000 95  000 285  000 1  000C) 234  000
50  000D)
Forderungen gegenüber Kunden 174  000 252  000 426  000 426  000
Hypothekarforderungen 120  000 347  000 467  000 467  000
Handelsbestände in Wertschriften 
und Edelmetallen
154  000 85  000
122  000
239  000
387  000
239  000
387  000
Finanzanlagen 265  000 - 68  000 68  000A) 0
Beteiligungen 68  000 46  000 78  000 78  000
Sachanlagen 32  000 81  000 119  000 119  000
Immaterielle Werte 38  000 4  800 4  800 4  800
Goodwill - 14  000 38  500 38  500
Aktive Rechnungsabgrenzungen 24  500 7  000 21  000 21  000
Sonstige Aktiven 14  000 8  000 14  500 14  500
Positive Wiederbeschaffungswerte 6  500 - - -
Latente Steuerguthaben - - - -
Total Aktiven 1  327  000 1  127  800 2  454  800 2  335  800
???????????????????????????????????? 150  000 50  000 200  000 200  000
??????????????????????????????? 186  000 96  000 282  000 1  000C) 231  000
50  000D)
?????????????????????????????????? 
Spar- und Anlageform
90  000 285.000 375  000 375  000
?????????????????????????????????????? 138  000 324  000 462  000 462  000
Anleihen und Pfandbriefdarlehen 520  000 154  000 674  000 674  000
Passive Rechnungsabgrenzungen 4  000 8  000 12  000 12  000
Sonstige Passiven 36  000 21  000 57  000 57  000
Negative Wiederbeschaffungswerte 19  000 25  000 44  000 44  000
Wertberichtigungen und Rückstellungen 16  000 11  000 27  000 27  000
???????????????????????????? - 14  000 14  000 14  000
Fremdkapital 1  159  000 988  000 2  147  000 2  096  000
Reserven für allgemeine Bankrisiken 23  500 1  500 25  000 25  000
Aktienkapital 20  000 - 20  000 20  000
Kapitalreserve 26  000 - 26  000 26  000
Neubewertungsreserve - - - -
Gewinnreserve 89  000 40  800 129  800 5  000B) 134  800
Eigenkapital per Erwerb - 68  000 68  000 68  000A) 0
Minderheitsanteile am Eigenkapital - 17  000 17  000 17  000
Jahresgewinn 9  500 2  800 12  300 5  000B) 7  300
Minderheitsanteile am Jahresgewinn - 9  700 9  700 9  700
Eigenkapital 168  000 139  800 307  800 239  800
Total Passiven 1.327  000 1  127  800 2  454  800 124  000 124  000 2  335  800
?????? ??????????????????????????????????????????????
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